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スギ CLT（直交集成板）の実大試験 
曲げ及びせん断強度に及ぼす試験体幅の寸法効果 
















































の断面構成は 5 層 5 プライのみとした． 
 




大 CLT（５層５プライ構成：厚さ 150mm，最大長さ 3450mm，最大幅 2400mm）の曲げ試験およびせん断試験（５層５プライ
構成：厚さ 150mm，長さ 1050mm，最大幅 1200mm）を実施し，CLTの幅が寸法効果に及ぼす影響について検討した．その結
果，曲げ強度には明確な寸法効果が存在し，JAS 規格の品質管理の基本となる 300mm 幅に対して 2400mm 幅では約 10～15％
強度が低下すること，一方で，曲げヤング係数やせん断強度には寸法効果が認められないことが明らかになった． 
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試験には厚さ 30mm，幅 105mm のラミナを水性
高分子イソシアネート系接着剤で積層接着した 5 
層 5 プライ（全厚さ 150mm）の 1) スギ CLT（JAS
規格による強度等級はMx60-5-5：以下 Sタイプ）お









5種類とした．また，試験体数は幅 2,400mm が 3 体，























Em，真の曲げヤング係数 Eb を求めた． 
 
 





ん断弾性係数 G fb の測定を行った． 
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表 1 Sタイプの曲げ試験結果 
密度 ヤング ヤング 曲げ強度









平均値 414 6.30 6.34 27.4
標準偏差 9.14 0.49 0.66 3.48
変動係数 2.2% 12.7% 7.7% 10.4%
平均値 417 6.38 6.67 26.1
標準偏差 17.1 0.22 0.27 3.5
変動係数 4.1% 3.5% 4.0% 13.6%
平均値 413 6.34 6.94 25.8
標準偏差 5.16 0.21 0.08 3.12
変動係数 1.3% 3.3% 1.1% 12.1%
平均値 411 6.36 6.88 24.9
標準偏差 5.07 0.12 0.03 2.9
変動係数 1.2% 1.9% 0.4% 11.8%
平均値 417 6.37 - 23.4
標準偏差 6.9 0.52 - 0.52



























表 2 Hタイプの面外曲げ試験結果 
密度 ヤング ヤング 曲げ強度 縦振動















平均 444 9.0 10.0 35.8 6.33 9.8 244
標準
偏差
4.8 0.25 0.36 3.72 0.21 0.19 8.16
変動
係数
1.1% 2.8% 3.6% 10.4% 1.1% 3.4% 1.9%
平均 441 9.07 9.45 35.2 6.45 10.31 244
標準
偏差
3.5 0.34 0.62 2.06 0.16 - -
変動
係数
0.8% 3.8% 6.6% 5.8% 2.5% - -
平均 446 8.88 9.84 29.1 6.46 9.86 237
標準
偏差
2.6 0.21 0.46 1.52 0.15 0.18 14.9
変動
係数
0.6% 2.4% 4.7% 5.2% 2.3% 1.8% 6.3%
平均 444 8.82 10.2 31.7 6.43 9.87 255
標準
偏差
5.0 0.12 0.43 1.46 0.06 0.39 13.2
変動
係数
1.1% 1.4% 4.2% 4.6% 0.9% 4.0% 5.2%
平均 439 9.01 10.0 29.6 6.36 - -
標準
偏差
2.32 0.14 0.25 1.89 0.30 - -
変動
係数

































では JAS 規格の基本となる 300mm 幅に対して
2400mm 幅では約 10％曲げ強度が低下し，Hタイプ 
の場合も同様に約 15％曲げ強度が低下することが
明らかになった． 
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図 5  試験体幅と曲げ強度の関係（Sタイプ） 
 
 
図 6  試験体幅と曲げ強度の関係（Hタイプ） 
 
 































表 3  スギ CLT のせん断試験結果 
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図 8 試験体幅とせん断強度の関係 
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S h o r t R e p o r t
Full-size Bending and Bending–Shear Tests of Sugi Cross Laminated Timber 
Effects of specimen width on the bending and shear strength  
1 Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University 
Keywords: Cross-laminated timber, Sugi, Full-size test, Bending strength, Shear strength, Size effect 
Cross laminated timber (CLT) is a large structural wood-based panel product, which has been developing in Europe in the late 
1990s. Because CLT is a newly developed product, some of its basic strength properties remain unknown. In particular, size 
effects that decrease the strength properties of the products as their volume increases have been scarcely studied because testing 
equipment that can accommodate large-sized panel products is scarce in Japan. Therefore, we conducted a series of full-size 
bending and bending shear tests for Sugi CLT (5-layered and 5-ply construction, thickness 150 mm, length 3450 mm, and 
maximum width 2400 mm) using the experimental apparatus at the Institute of Wood Technology; this apparatus was originally 
designed to test floorboards of timber bridges. As a result of the tests, clear size effects on the bending strength were observed; the 
average bending strength of the specimen with a width of 2400 mm was 10%–15% lower than that of the specimen with a width of 
300 mm, which is the specimen width normally used in quality control tests, as stipulated in the Japanese Agricultural Standard
for CLT. In contrast, no size effects were observed in the cases of the bending Young's modulus and the shear strength. 
Correspondence to Tomoyuki hayashi, Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University, 11-1 Kaieizaka, Noshiro 016-0876, Japan. 
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